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ABSTRAK
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh 2009-2029 mampu menjadikan sempadan sungai Krueng Aceh menjadi kawasan
Ruang Terbuka Hijau, kawasan lindung, pengembangan kawasan wisata, rencana pengembangan sistem transportasi kota dan
pengembangan kawasan tepi sungai untuk mendukung program water front city. Maka diharapkan dukungan dari seluruh lapisan
masyarakat dan Pemerintah Kota Banda Aceh agar seluruh perencanaan yang telah dibuat dapat terealisasikan. Tujuan penelitian ini
dilakukan untuk mengkaji kondisi eksisting kawasan sekitar sempadan Sungai Krueng Aceh, dan mengetahui faktor-faktor yang
menjadi pendukung kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, terhadap penataan sempadan sungai Krueng Aceh, yang ditinjau dari
RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029, serta mengetahui strategi pengembangan penataan daerah sempadan sungai Krueng Aceh,
yang terdiri atas strategi struktur ruang dan strategi pola ruang. Faktor yang mempengaruhi kajian penataan sempadan sungai
Krueng Aceh dipengaruhi oleh rencana penataan, rencana pengelolaan, wawasan dan tingkat kepercayaan masyarakat, yang akan
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penataan sempadan sungai Krueng Aceh serta rekomendasi yang dapat
diterapkan ke depannya terkait penataan Sempadan Sungai Krueng Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kombinasi (mixed methods) dengan pendekatan deskriptif, dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan data kuantitatif.
Untuk mencari hubungan dan menguji signifikasi masing-masing jawaban responden digunakan uji validitas dan reliabilitas dengan
analisis korelasi dan analisis persentase, serta penyebaran nilai diringkas dalam suatu distribusi frekuensi. Hasil penelitian didapat
bahwa responden setuju dengan wawasan masyarakat terhadap penataan ruang yang ditinjau dari RTRW Kota Banda Aceh
2009-2029, yang terdiri dari rencana penataan sempadan, rencana pengelolaan sempadan, wawasan masyarakat terhadap penataan
ruang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penataan ruang wilayah
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ABSTRACT
Spatial planning, the city of Banda Aceh 2009-2029 is expected to make the riparian corridors Krueng Aceh river border into the
area of green open space, protected areas, tourism development, the city's transportation system development plan and development
of the riparian area to support the water front city program. It is expected that the support and all the people and Government of
Banda Aceh that all the planning that has been made can be realized. The purpose of this study conducted to assess the existing
condition of the area around the riparian Krueng Aceh River, and knowing the factors supporting the Government's policy of Banda
Aceh, on the arrangement the riparian of Krueng Aceh, which are reviewed and Spatial Plans Banda Aceh 2009-2029, as well as
knowing the strategy structuring the development of riparian areas Krueng Aceh, which consists of the strategy structure and
strategy pattern space. Factors affecting riparian assessment arrangement Krueng Aceh affected by the restructuring plan,
management plan, insight and level of public confidence, which will affect the community's participation in the arrangement of
riparian Krueng Aceh and recommendations that can be applied to future arrangements related the riparian Krueng Aceh. The
method used in this study is descriptive research approach combined (mixed methods), where qualitative data supported by
quantitative data processing to find significant relationships and test each of respondents used the validity and reliability as well as
the spread of values summarized in a frequency distribution. The result is that the arrangement of riparian Krueng Aceh terms of
Spatial Banda Aceh 2009-2029, which consists of structuring the plan boundary, border management plan, community insights on
spatial planning and the level of public confidence in the appropriate spatial planning and based on Spatial Planning (RTRW)
Banda Aceh, 2009- 2029 was good and the overall results of the regression analysis a significant effect.
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